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Abstract: Taking full advantage of the fund and technology brought by clean development mechanism to develop small scale 
renewable energy CDM projects such as small hydro power, wind power and biomass energy projects will help significantly to 
enhance the quality of energy service in rural areas, increase the employment and promote energy conservation and emission 
reduction. Based on analyzing the current situation of CDM projects development in China, this paper discusses relevant issues 
of developing and bundling small scale CDM projects and finally presents some recommendations.














































































较 了 计 入 期为 1 0年，年减排量在
1万～3万吨二氧化碳当量的平均规
大型项目（$） 小型项目（$） 成本减少（%）
前期  71 000 28 400 -60
1.项目识别与准备   9 000  4 800 -47
2.项目设计文件  24 000 10 800 -55
3.审定  12 000  6 000 -50
4.评估期  20 000  3 800 -81
5.初始核查   6 000  3 000 -50
运营期 132 000 30 000 -77
6.定期监测  72 000 12 000 -83
7.核查和认证  60 000 18 000 -70
总成本 20 3000 58 400
表1 大型CDM项目和小型CDM项目的交易成本
资料来源：ECN, IT Power & IT Power India (2004), Realizing the Potential of Small-scale CDM Projects in India 




































序号 品种 资源量 可开发潜力




      近海 　 750GW
3 小水电 180GW 128GW
4
地热 2 800亿吨标准煤 　
其中：高温 　 6GW
    中低温 　 3.2E+9吨标准煤
5
海洋能 2 500GW 50GW
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